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McCLAIN TRAVELS TO D.C IN MARCH 
J I M M c C L A I N 
D p i S o t H w i l l a c c o m p a n y the 
d e l e g a t e to the c o n f e r e n c e . 
J i m i s a l s o i n t e r e s t e d i n 
s p o r t s . I n g r a m m a r a n d J r . 
H i g h s c h o o l s he p l a y e d o n the 
b a s k e t b a l l t eams . A t L a S a l l e 
he was a m e m b e r of the v a r s i t y 
b a s k e t b a l l a n d t r a c k t eams . 
H e r e at the C o l l e g e he r u n s the 
m i l e r e l a y f o r the v a r s i t y t r a c k 
s q u a d . 
O t h e r c a m p u s a c t i v i t i e s i n 
w h i c h J i m p a r t i c i p a t e s a r e the 
S p i k e S h o e C l u b a n d the A r t 
C l u b . 
Band Undecided About 
St. Pat's Day Parade, 
Awaits Board Decision 
T h e m o n t h o f M a r c h is tenta-
t i v e l y o n e o f the mos t i m p o r t a n t 
m o n t h s f o r P C ' s A r m y R O T C 
b a n d . 
O v e r a m o n t h ago, t he b a n d 
r e c e i v e d a n i n v i t a t i o n to m a r c h 
i n t he St . P a t r i c k ' s D a y p a r a d e 
i n N e w Y o r k C i t y , but as ye* 
has not d e c i d e d w h e t h e r o r not 
to m a k e t h e t r i p . 
F a t h e r S t . G e o r g e p r o v i d e d 
T h e C o w l w i t h t h i s e x p l a n a t i o n 
o n t h e i m p e n d i n g d e c i s i o n . 
" W e h a v e a g r e e d to pay the 
e n t r a n c e fee f o r t h e p a r a d e , bu t 
o u r c h i e f c o n c e r n is the pos i -
t i o n o f the b a n d i n the a f f a i r . 
L a s t y e a r , t he b a n d d i d n ' t s tar t 
to m a r c h u n t i l 4 : 2 0 i n t h e after-
n o o n . C a p t . S h a n n o n a n d I 
have sent a l e t t e r to t h e co-
c h a i r m e n o f the p a r a d e e x p l a i n -
i n g o u r s t a n d o n the ma t t e r , 
a n d hope , s i n c e w e a re an out 
of s ta te b a n d , that w e w i l l re-
c e i v e c o n s i d e r a t i o n f r o m the 
b o a r d i n c h a r g e of t h e e v e n t , ' " 
In a l o n g d i s t a n c e p h o n e c a l l 
to o n e o f the c o - c h a i r m e n , F a -
the r l e a r n e d tha t t h e b o a r d 
w h i c h d e t e r m i n e s t h e o r d e r of 
m a r c h i n g does no t mee t u n t i l 
t oday . 
" U n t i l t h e n , no d e c i s i o n c a n 
be r e a c h e d , " he s a i d . 
N e x t t o be c o n s i d e r e d was 
the r o l e o f the b a n d i n r e g a r d 
to the N I T . F a t h e r ' s a n s w e r to 
t h i s was t h a t he h o p e d t h e b a n d 
w o u l d a t t end , but that d e c i s i o n 
is u p the a d m i n i s t r a t i o n of t h e 
C o l l e g e . 
W D O M M E E T I N G 
There will be a meeting af 
all WDOM station personnel 
toniffht , February 24 , at 7 : 3 0 
p . m . i n r o o m 206 of Albertus 
Magnus Hall- Anyone inter-
ested is m i n t e d l o a t t e n d . 
G E R M A N S O C I E T Y M E E T I N G 
T h e t h i r d m e e t i n g of the 
G e r m a n S o c i e t y w i l l be h e l d at 
7 :30 p .m . o n M a r c h 1, i n r o o m 
C-7 o f A l u m n i H a l l . 
A " S l i d e L e c t u r e E v e n i n g " 
w i l l be h e l d . R i c h a r d B e r g -
s t r o m , '62 w i l l p r e s e n t " V i e w s 
of G e r m a n y " ; B o b L a d o u c e u r , 
'61 w i l l f e a t u r e v i s t a s o f " T h r e e 
F a m o u s G e r m a n C i t i e s " ; a n d 
L a r r y G o u s i e , '60 w i l l f o l l o w 
w i t h v a r i o u s aspec t s o f " G e r -
m a n C a s t l e s . " 
Howe, Walsh Attend 
N Y U Conference 
T w o P r o v i d e n c e s e n i o r s . 
W a r r e n C . H o w e , J r . , a n d 
J o h n J . W a l s h , w i l l a t t e n d 
N e w Y o r k U n i v e r s i t y ' s t w e l f t h 
a n n u a l C o n f e r e n c e o n C a r e e r s 
i n R e t a i l i n g o n F r i d a y . F e b r u -
a r y 26. 
S o m e 200 s tuden t s a n d 
f a c u l t y m e m b e r s f r o m abou t 
70 ea s t e rn co l l eges a n d u n i -
v e r s i t i e s w i l l p a r t i c i p a t e i n 
the a l l - d a y m e e t i n g at the 
H o t e l S t a t l e r H i l t o n i n N e w 
Y o r k C i t y . 
T h e p r o g r a m i n c l u d e s lec-
tu res b y p r o m i n e n t r e t a i l i n g 
e x e c u t i v e s , a r o u n d - t a b l e d i s -
c u s s i o n b y p e r s o n n e l a d m i n -
i s t r a t o r s , a l u n c h e o n spon-
s o r e d b y t h e N Y U S c h o o l of 
R e t a i l i n g ' s M e r c h a n t s ' C o u n -
c i l , v i s i t s to f a s h i o n houses , 
a n d a behind- the-scenes t o u r 
o f t he A l l i e d S to res C o r p o r a 
t i o n b u y i n g o f f i ce . 
T h e a n n u a l c o n f e r e n c e is 
d e s i g n e d to g i v e s tuden t s a 
k n o w l e d g e o f e x e c u t i v e op-
p o r t u n i t i e s i n the f i e l d o f re-
t a i l i n g a n d o f ho.w to p r e p a r e 
for t h e m . 
Frosh Sign Stuart; 
Weekend Bid $12 
T h e F r e s h m a n Weekend committee has announced ; 
f u r t h e r p l a n s f o r t h e festivities to be held May 13, 1 4 , 
1 5 . T i c k e t s h a v e been on sale this week; the response 
i s " e n c o u r a g i n g . " P r i c e of the bids is $ 1 2 . 
R a l p h S t u a r t w i l l p l a y at the 
s e m i f o r m a l d a n c e t o b e h e l d at p h e r e a n d a t t i r e to e n j o y the 
R h o d e s F r i d a y n i g h t . A q u e e n m u s j c 
w i l l be s e l e c t e d f r o m f i n a l i s t s F a t h e r C o n n o r s , m o d e r a t o r o f 
c h o s e n b y t h e q u e e n c o m m i t - , h e c ] a s c ^ - 6 3 w U 1 c e i e b r a t e 
toe a n d she w i l l r e i g n o v e r t h e a M a s s ¡ n g , e A q u m a s H a l l 
W e e k e n d . c h a p e l o n S u n d a y m o r n i n g . M a y 
T h e d a n c e w i l l b e h e l d i n 1 5 t h e las t d ay of t h e W e e k -
the R h o d e s - o n - t h e - P a w t u x e t c n ( j . A c o m m u n i o n b r e a k f a s t 
S t a t e R o o m . w i l l f o l l o w the M a s s . F a t h e r 
S a t u r d a y a f t e r n o o n ' s p i c n i c M o r r i s w i l l p r o b a b l y b e t h e 
w i l l be h e l d at t h e s ta te m a n - m a ¡ n s p e a k e r , 
aged G o d d a r d P a r k . T h e p a r k T h ( _ ( h c m c f o r t h e W e e k e n d 
,s one of the f i ne s t r e c r e a t i o n a l ¡ , a n n o u n c e d , w i l l be 
a reas i n the s ta te . I n a d d i t i o n . . ^ ^ o n l h e R i v i e r a . » 
to s w i m m i n g i t o f f e r s h o r s e b a c k ¡ H a r k i n s H a | | a „ d R h ( x l r a s t a , c 
r i d i n g , b o a t i n g , a n d a t h l e t i c , R o ¡ ¡ m w ¡ 1 | b e d e c o r a t e d , „ c o m . 
' » « ' » ' » • „ p l e m e n t t h i s t h e m e . 
S a t u r d a y e v e n i n g t he r e w i l l W " 
be a n i n f o r m a l d a n c e i n the A r r a n g e m e n t s h a v e b e e n 
H a r k i n s H a l l A u d i t o r i u m . T h e : m a d e at a n e a r b y m o t e l to 
B i l l y W e s t o n B a n d , a n e x t r e m e - house the gues t s f r o m o u t o f 
l y p o p u l a r g r o u p f o r t h i s t y p e t o w n F o r t h e f i r s t t i m e e v e r , 
of a f f a i r , w i l l be f e a t u r e d . T h i s t he f r e s h m e n a re h o p i n g t , 0 b -
w i l l be a n o p p o r t u n i t y f o r a l l t a i n p e r m i s s i o n t o h o l d an o p e n 
to r e l a x i n a n i n f o r m a l a tmos- house , n A q u i n a s H a l l , t h e n 
• r e s i d e n c e . 
T i c k e t s f o r the W e e k e n d m a y 
be p u r c h a s e d any m o r n i n g f r o m 
t h e m e m b e r s o f t h e t i c k e t c o m -
m i t t e e . S a l e s w i l l be m a d e i n 
1 t he R o t u n d a at the 10:20 b r e a k , 
! i n t he c a f e t e r i a at t h e s a m e 
i t i m e , a n d i n A q u i n a s H a l l . 
T h e c o - c h a i r m a n o f t h e t i c k e t 
c o m m i t t e e a r e M a u r i c e L o o n t -
gens a n d A n d y S a y k o . 
Priest-Author Visits PC 
R e v . W i l l i a m A . L e i s i n g , | A m e r i c a , E u r o p e , a n d A s i a , as 
O . M . L , o n e o f t h e p r i n c i p a l . w e l l as t h e U n i t e d States , 
s p e a k e r s at t h e B o o k F a i r , spon- D u r i n g t h e c o u r s e o f t h e i r 
s o r e d b y t h e C a t h o l i c L i t e r a r y j c o n v e r s a t i o n , F r . S l a v i n was 
G u i l d , p a i d a v i s i t t o t h e V e r y t o l d o f F a t h e r L e i s i n g ' s e x p e r i -
R e v . R o b e r t J . S l a v i n , p r e s i - enees as a f l y i n g m i s s i o n a r y i n 
d e n t o f the C o l l e g e , w h i l e i n t h e A r c t i c d u r i n g the past 
the c i t y l a s t w e e k . t w e n t y yea r s a n d was p r e s e n t e d 
B o t h F a t h e r S l a v i n a n d F a - w i t h a n a u t o g r a p h e d c o p y of 
t h e r L e i s i n g , w h o h a d n e v e r h i s b o o k Arctic W i n g s , 
me t p r e v i o u s l y , n o t e d that t hey F a t h e r L e i s i n g s t a t ed t h a t he 
w e r e p l e a s a n t l y s u r p r i s e d to was g r e a t l y i m p r e s s e d b y the 
f i n d t hey h a d m a n y m u t u a l g r o w t h o f P C , w h i c h he h a d ! 
f r i e n d s i n d i f f e r e n t p a r t s o f the not seen s i n c e h is s t u d e n t days ; 
w o r l d , i n c l u d i n g , C a n a d a , S o u t h at S i . B o n a v e n t u r e ' s . 
I n t o d a y ' s m o d e r n s o c i e t y 
c a p a b l e l e a d e r s w h o a re 
w i l l i n g t o t a k e the i n i t i a t i v e 
a n d d e v o t e l o n g h o u r s of l a b o r 
to a cause a r e i n g rea t d e m a n d . 
J i m M c C l a i n . a s o p h o m o r e , i s 
one o f these h a r d t o f i n d l e a d -
e r s . I n past y e a r s he has b e e n 
t r e a s u r e r a n d p r e s i d e n t o f S t . 
P a t r i c k ' s C Y O ; p r e s i d e n t o f 
b o t h the r e g i o n a l a n d d i o c e s a n 
C Y O ; a n d p r e s i d e n t o f h i s 
s e n i o r c l a s s at L a S a l l e A c a d -
e m y . H i s c l a s s m a t e s at L a S a l l e 
a l s o v o t e d h i m the " m o s t p o p u -
l a r " s t u d e n t . 
A t p r e s e n t he is o n the C Y O 
adv i so ry ' c o u n c i l a n d i s t h e 
c h a i r m a n of the P r o v i d e n c e 
C l u b ' s c o l l e g e c o m m i t t e e . 
R e c e n t l y he w a s a p p o i n t e d to 
the n e w l y f o r m e d R e d C r o s s 
V o t i i h C o u n c i l . 
J i m ' s m o s t r e c e n t h o n o r a n d 
r e s p o n s i b i l i f y is tha t of b e i n g 
c h o s e n o n e o f the f o u r r ep re -
s e n t a t i v e s f r o m R h o d e I s l a n d 
to r e p r e s e n t t he s ta te at the 
P r e s i d e n t ' s W h i t e H o u s e C o n -
f e r e n c e o n C h i l d r e n . 
T h e C o n f e r e n c e , h e l d o n c e 
e v e r y t en y e a r s , i s s c h e d u l e d 
f o r M a r c h 27 R e p r e s e n t a t i v e s 
f r o m a l l o v e r t he w o r l d w i l l 
m e e t t o d i s c u s s c u r r e n t y o u t h 
p r o b l e m s . 
W h e n q u e s t i o n e d a b o u t h i s 
a i m s at the c o n f e r e n c e , J i m 
s a i d t h a t he i s g o i n g to b r i n g 
the l o c a l y o u t h p r o b l e m s to the 
c o n f e r e n c e , a n d t o g e t h e r w i t h 
the c u m u l a t i v e k n o w l e d g e a n d 
e x p e r i e n c e o f the r e p r e s e n t a -
t i v e s hopes to f i n d a s o l u t i o n 
G o v e r n o r a n d M r s . C h r i s t o p h e r 
Beyer To Speak 
At DES Meeting 
Tomorrow Nite 
The third of the public lecture series for 1959-60 
sponsored by Theta Chapter, D E S will present Dr. Rob-
ert T. Beyer of the Physics Department at Brown Uni-
versity on Thursday, February 25, at 7:30 at the Guild 
Room. A l ü m n i Hall. 
D r . B e y e r ' s t o p i c w i l l be 
" S t u d e n t s and S c i e n t i s t s i n t h e 
S o v i e t U n i o n . " H e w i l l i l l u s t r a t e 
h i s l e c t u r e w i t h c o l o r s l i d e s 
Edits Russian Journal 
D r . B e y e r i s i n c h a r g e o f 
u n d e r g r a d u a t e i n s t r u c t i o n a n d 
c o n d u c t s r e s e a r c h h i m s e l f i n 
t h e f i e l d s o f u l t r a s o n i c s a n d 
acous t i c s . H e is the e d i t o r of 
t h e t r a n s l a t i o n o f the R u s s i a n 
J o u r n a l o f E x p e r i m e n t a l a n d 
T h e o r e t i c a l P h y s i c s a n d is a 
m e m b e r o f t h e e x e c u t i v e c o u n -
c i l o f the A m e r i c a n A c o u s t i c a l 
S o c i e t y . 
A g r a d u a t e o f H o f s t r a C o l -
l ege , he r e c e i v e d the P h . D . de-
g r e e f r o m C o r n e l l U n i v e r s i t y . 
H i s p u b l i c a t i o n s i n c l u d e a r t i c l e s 
o n u l t r a s o n i c s a n d e l e c t r o n i c s , 
a n d t r a n s l a t i o n s o f G e r m a n a n d 
R u s s i a n t e c h n i c a l w o r k s . H e i s 
a f e l l o w o f the A c o u s t i c a l So-
c i e t y of A m e r i c a , a m e m b e r o f 
the A m e r i c a n P h y s i c a l S o c i e t y , 
a n d S i g m a X i . 
Attended Moscow Conference 
In 1953-54 D r . B e y e r spen t a : 
y e a r o f s a b b a t i c a l l e a v e at t h e i 
U n i v e r s i t y of C a l i f o r n i a at L o s 
A n g e l e s . s t u d y i n g p h y s i c a l 
c h e m i s t r y u n d e r a g r a n t f r o m 
t h e F o r d F o u n d a t i o n . In J u n e , I 
1958, he was one of s i x A m e r i -
D R . R O B E R T B E Y E R 
cans w h o a t t e n d e d the f o u r t h 
A i l - U n i o n C o n f e r e n c e on A c o u s -
t ics , h e l d i n M o s c o w . 
D e l t a E p s i l o n S i g m a is t h e 
n a t i o n a l h o n o r s o c i e t y f o r C a t h -
o l i c c o l l e g e s a n d u n i v e r s i t i e s 
T h e t a C h a p t e r i s t h e P r o v i d e n c e 
C o l l e g e d i v i s i o n . 
THE COWL, FEBRUARY 24, 1960 
T h e r e i s J u s t a l i t t l e b i t o f n a i v e t e 
i n New E n g l a n d w i t h r e g a r d t o t h e p r o b -
l e m o f c o l l e g e d r i n k i n g . C e r t a i n l y n o 
c o l l e g e s t u d e n t w i t h t h e p o w e r o f s i m p l e 
o b s e r v a t i o n w o u l d d e n y t h a t t h e r e i s 
s u c h a p r o b l e m , y e t p a r e n t s a n d l e g i s -
l a t o r s i n t h i s a r e a show a d e f i n i t e 
r e l u c t a n c e t o come t o g r i p s w i t h t h e 
s i t u a t i o n . 
T h e e f f i c a c y o f a m i n i m u m d r i n k i n g 
a g e o f t w e n t y - o n e s e e m s a t l e a s t d e -
s e r v i n g o f r e - e v a l u a t i o n . I n t h e p r a c -
t i c a l o r d e r , i t i s e v i d e n t t h a t t h e l a w 
i s c i r c u m v e n t e d , i f n o t i g n o r e d , b y a 
m a j o r i t y o f t h e c o l l e g i a t e p o p u l a t i o n . 
T h e i n e f f e c t i v e n e s s o f t h e l a w , 
h o w e v e r , i s n o t i t s m o s t s e r i o u s l i a b i l -
i t y . R a t h e r , i t i s t h e f a c t t h a t i t 
c o n t r i b u t e s t o a w i d e s p r e a d p a r e n t a l 
t e n d e n c y t o r e g a r d t h e u s e o f a l c o h o l 
b y m i n o r s a s i n t r i n s i c a l l y w r o n g a n d 
t h e r e f o r e t o be s t r i c t l y p r o s c r i b e d 
r a t h e r t h a n c o n t r o l l e d , s u p e r v i s e d , a n d 
c h a n n e l l e d . N o t o n l y t h a t , b u t f r e q u e n t 
v i o l a t i o n o f t h e d r i n k i n g s t a t u t e i s 
e n g e n d e r i n g a l a c k o f r e s p e c t f o r t h e 
l a w among y o u n g p e o p l e . 
I n a s e n s e , t h e n , t h e a u t h o r i t y o f 
t h e home h a s b e e n a l i g n e d b e h i n d a 
p o s i t i o n w h i c h i s b a s i c a l l y u n r e a l i s t i c 
i n t h e f a c e o f t h e e n v i r o n m e n t e n c o u n -
t e r e d b y t o d a y ' s c o l l e g e s t u d e n t . A n d t h e 
d a n g e r o f t h i s o r i e n t a t i o n i n t h i n k i n g 
l i e s i n t h e f a c t t h a t p a r e n t a l g u i d a n c e , 
e x p e r i e n c e , a n d a d v i c e i s t h e r e f o r e 
w i t h d r a w n i n f a v o r o f w i s h f u l t h i n k i n g , 
a n d a " l e t ' s i g n o r e i t * ' u n c o n c e r n . 
A t t i t u d e s o n d r i n k i n g s h o u l d be 
f r a m e d i n t h e home r a t h e r t h a n i n t h e 
b a r r o o m . I n t h e l a r g e r s e n s e , t h i s i s 
a s much a m o r a l m a t t e r a s t h e f o r m a -
t i o n o f a r i g h t a t t i t u d e t o w a r d s e x a n d 
o t h e r a r e a s o f e v e r y d a y e t h i c s . 
W h i l e i t i s f a r f r o m my i n t e n t i o n 
t o c a j o l e p a r e n t s i n t o n e c e s s a r i l y 
a d o p t i n g a p e r m i s s i v e a t t i t u d e t o w a r d 
a l c o h o l f o r t h e i r s o n s a n d d a u g h t e r s , I 
t h i n k i t i s w e l l t o make t h e p o i n t t h a t a 
s i m p l e p r o h i b i t i o n , w h e t h e r l e g a l o r 
p a r e n t a l , f a l l s s h o r t o f t h e m a r k . F o r 
m o s t c o l l e g e - a g e A m e r i c a n s , i t i s n o 
m o r e a n e f f e c t i v e a n s w e r t o t h e p r o b l e m 
o f i n s o b r i e t y t h a n a n i n j u n c t i o n a g a i n s t 
k i s s i n g i s a n a n s w e r t o t h e p r o b l e m o f 
s e x . 
C H A R L E S J . G O E T Z 
VINCENT'S PRESCRIPTION P H A R M A C Y 
" T H E B E S T IN D R U G S " 
V I N C E N T N . C I A V A T T A , R e g . P h a r m o c . t t 
3 6 4 A d m i r a l S t r e e t G A 1 - 6 0 0 3 
"Americans are humanitar- vail , 
i .i ii • « h o respond readily "Bat men and women 
when Ihey learn of the need worthy ,.r the name, men and 
and su i i er ln f s of others and
 w o n » » '"V*"' 
not a materialistic people been to the I n i t e d F o n d wiU 
bent on peraonal Ja in ." said ° » v " w • * * " tV 
the Very Rey. Robert J . Slavin. ¡ ¡ « community. Father 
O J > , President of Providence s u " n 
College, at the t ruled F o n d T h e program also Included 
Dinner, held February 18 at presentation of 114 awards to 
the Sheraton-Bi lunorr Hotel . various Rhode is land rom-
Father Slavin declared that « • • P 0 * " ' 
if a man loves his community. agencies. 
he wil l labor unceasingly to 
make it fit. Ci t ing a namber | 
of ••...tntmwjfl? foes" . a t h as — . . . . 
broken homes, unemployment. S , e " * « ' " " ' 
and discrimination for rea- t w l T E t*S T O V O I R 
perish If these enemies pre-
Fr. Slavin Addresses UF Dinner \1. IVpiiililinrc 
C A M P U S B A R B E R S H O P ! 
A L U M N I H A L L 
2 B a r b e r s 8 t o 5 M o n . t h r u F r i d a y 3 
A n d y C o n i n i . P r o p . 8 t o 1 2 N o o n S a t u r d a y ¡ 
Pax Romana Hears Dr. P. Thomson 
Dr. Paul van K . Thomson, director of the Honors Program at Providence 
College, was the keynote speaker at a three day seminar of the Pax Romana or-
ganization. The seminar, an annual affair of the North American Commisawa 
of Pax Romana, was held last weekend at Thompson, Connecticut. 
D r . Thomson spoke on the 
topic "What it Means to be a 
Twentieth Century Catholic ." H e 
outlined the special challenges 
of this age, and suggested 
means to meet these challenges. 
He particularly stressed the 
need for an appreciation of the 
Catholic Lvturgv and the need 
for a sound historical perspec-
tive in treating questions of 
C h u r c h problems. 
T h e Pax Romana seminar was 
attended by students represent-
ing some doten different coun-
tries. Thomas O'Herron . pub-
licity director of the New Eng-
l a n d R e g i o n of t h e N F C C S and 
senior delegate from Providence 
College to tha t organization, at-
t e n d e d the s e m i n a r as repre- « 
s e n t a t i v e o f t h e N F C C S Region 
and* o f Providence College. 
H e s t a t e d t h a t t h e semi-
n a r w a s the bes t he h a d ever 
a t t e n d e d "I t is i n d e e d edifying 
a n d i n s p i r i n g t o be a b l e t o com- : 
m u n i c a t e w i t h s t u d e n t s from ail 
o v e r t he w o r l d , t o whom t h e 
C a t h o l i c r e l i g i o n is t h e most 
i m p o r t a n t e l e m e n t in l i f e . " 
P a x R o m a n a i s t h e interna- i 
t i o n a l o r g a n i z a t i o n o f a l l C a t h - 1 
o l i c A c t i o n s t u d e n t groups. Pax 
R o m a n a includes s o m e ninety-
f i v e c o l l e g e a n d university or-
g a n i z a t i o n s from a l l over t h e 
w o r l d . It r e p r e s e n t s s o m e two 
m i l l i o n C a t h o l i c Students. 
Prov. Club To Sponsor 
Refugee This Y e a r 
T h e Providence C l u b wil l 
sponsor a refugee this year. 
Thi s disclosure came from 
Thomas Grady , president of 
the club, last F r i d a y . 
A t its meeting of last Thurs-
day, the Providence C l u b 
heard a report by Thomas 
O'Herron regarding the refu-
gee problem in general, and 
O'Herron's work with the 
Rhode Island Committee for 
Refugees. T h e speaker men-
tioned that an organiiation 
such as the Providence C l u b 
could alleviate the plight of 
refugees in many ways. Out 
of the discussion provoked by 
this remark came the resolu-
tion to sponsor a refugee. 
The club also appointed 
Charles Rei l ly , '62, as a dele-
gate to the state committee it-
self, and it set up a commit-
tee to look into the possibili-
ties of club cooperation in 
taking on a project regarding 
refugees. 
"Big Brothers" Enlarge; 
Fifty PC Men Sponsors 
By S T A F F R E P O R T E R h i s s c h o o l problems, or taking 
O n e o f the m o s t r a p i d l y g r o w - a ride, 
i n g g r o u p s o n t h e P C c a m p u s T h e object of the club Is not 
is t he P r o v i d e n c e C o l l e g e Y o u t h to make a material relationship 
O r g a n i z a t i o n , k n o w n a b o u t the with the youngsters by giving 
c a m p u s s i m p l y as the " B i g them money or gifts. The sta-
B r o t h e r s . " T h e c l u b w a s dents strive for companionship, 
f o u n d e d by J o s e p h R i v e r s a n d which is what the boys lack 
D o n a l d C u m m i n g s , b o t h o f t h e most. T h e " B i g Brothers'* wil l 
class o f 1959, w i t h R e v . P a u l tell you that there it much sal-
M James, O . P . . o f t h e s o c i o l o g y Isfaction gained from a'weekly 
d e p a r t m e n t visit to their "little brother." 
The purpose of this organita- Accord ing to F r a n k A , Spin-
t i o n i s to fi l l the gap in the n e l , i - C h i l d Care Director of the 
l i v e s of boys whose environ- Center, about 75% of the boys 
ment has not provided them 'here have P C "Big Brothers." 
with mature guidance and com- S t u d e n t guidance groups also 
panionship. More t h i n fifty \ c o m c f r o m Brown. Pembroke, 
members visit their "little a n d several church sodalities, 
brothers" at the D r . Patrick I. b u t t n e Providence College del-
O R o u r k e Chi ldren's Center on egalion has the distinction of 
Mount Pleasant Avenue, Provi- h * " 1 * t h e largest. M r SpinelU 
dence, once a week. These chll- i continues to say that the organ-
dren are for the most part or- i M , i o n f i t * i n , i n e w ' t n w » 
phans or products of broken habilitation program T h e "Big 
homes. Brothers give the boys the in-
t>~ ¡A ~» tL . d i v i d u a l attention that they 
J o h n P e l l e i e r P a ric™Dre^ ! n w d T h e v m a k * , h " TZ*+* J o h n p e l l e t i e r , Patrick U . , . „ f , R h . worthwhile as an 
62 . . , t r e a s u r e r ; anI John ; i n d l V i d u a l w n i c h u Q 
C a s e y , 6 1 , secretary. Thaddeus j l n e m 
M c G e o u g h w h o was very in- T h e ^ h o | - s n , 
strumental i n r a . s i n g the c l u b ¡ d u c t i o n , h . y ^ b r t , i n n i n ( f 
to its p r e s e n t s tate , was pres.- rf h p h Interpret 
d e n t of t he program unti l his m ¿ ( h p 1 
d e a t h in a n automobile acci- { ^ Brother ." and to give 
d e n t them a list of " D o ' i and Don't" 
" T o be a P C B i g Brother a M o n ^ty m e r t t h p y O U n | ¡ . 
student has to do three things' , t t e n . Addi t iona l counseling is 
President Pelletier, a senior givtn t o a ¿mam If it Is de-
from Norwood, Mass. said. i aired after he m e e t s his 
"He must attend all monthly youngster's particular prob-
meetings, visit his little brother i e m g -
once a week and try to help the T h e P C student* reward thelr 
youngster in every way that he ¡ youngsters for s u c c e t i f u l 
possibly can." achievement dur ing the year 
A typical visit to the Center by sponsoring a picnic every 
usually consists in playing ball , spring for the Center at L i n -
helping a "little brother" with coin Woods State Park. 
D r . Thomson 
N E W W E I G H T ROOM SOON 
Attention all y o u M p o u n d 
weaklings and would-be A d o -
nises! The Athletic Department 
announced recently that in the 
very near future a weight room 
will be at your disposal o n r a m -
put. Room C - l ( A l u m n i H i l l ) 
is being fitted out with weights, 
pulley's, m i l s , b i n , i n d sundry 
other things, that i good weight 
room needs 
Weights are now on order 
from the manufacturer, i n d as 
soon as they i r e delivered they 
will be m i d e i v i i l a b l r to the 
students. The Athlet ic Depart-
ment is also trying to round u p 
equipment it has out o n 
loan to v a r i o u s students. 
Providence College 
Providence, R.I. 
Editorial Offices 
Harkins H a l l 
Compulsory ROTC Arouses 
Great Deal Of Controversy 
A N E W B R O O M S W E E P S C L E A N . N e w l y d o w n to b u s i n e s s . G r a h a m a n d W a l l w e r e 
e l e c t e d f rosh C a r o l a n c l u b r e p r e s e n t a t i v e s e l e c t e d n e a r t h e e n d o f J a n u a r y a n d w i l l 
R o b e r t G r a h a m ( s t a n d i n g ) a n d J o e W a l l ge t r e p r e s e n t t h e f r e s h m a n d o r m s tuden t s . 
W D O M Plans Announced; 
New Equipment Loaned 
W D O M , s u r r o u n d e d f o r t h e : 
f e w w e e k s s i n c e t h e s e m e s t e r | 
v a c a t i o n w i t h a n a u r a o f a l t e r a -
t i o n , has g i v e n a n e x c l u s i v e 
n e w s r e l e a s e c o n c e r n i n g s t a t i o n 
c h a n g e s t o T h e C o w l . P o l i c i e s , 
p r o g r a m m i n g , a n d e q u i p m e n t 
h a v e b e e n r a d i c a l l y r e n o v a t e d . 
T h e s t a t i o n s t u d i o s n o w have 
a U n i t e d P r e s s I n t e r n a t i o n a l 
t e l e t y p e m a c h i n e o p e r a t i n g 24 
h o u r s a d a y . O n e o f t h e f i r s t 
n e w s f l a s h e s r e c e i v e d i n t h e 
W D O M s t u d i o w a s " P C t o t h e 
N I T . " A l l n e w s c a s t s o f the sta-
t i o n a r e b e i n g s p o n s o r e d b y 
L & M C i g a r e t t e C o m p a n y . 
M u c h n e w e q u i p m e n t has b e e n 
i n s t a l l e d i n t h e s t u d i o w h i c h i s 
l o c a t e d o n t h e s e c o n d f l o o r of 
A l b e r t u s M a g n u s H a l l . W P F M , 
a l o c a l s t a t i o n , has l o a n e d t w o 
r e c o r d t u r n t a b l e s a n d o n e R a y -
t h e o n r e m o t e b o a r d . W P F M a l s o 
gave the P C s t a t i o n a F M 
t u n e r . T h e t o t a l v a l u e o f t h e 
e q u i p m e n t l o a n e d b y W P F M i s 
o v e r $2000. 
W E A N , t he P r o v i d e n c e J o u r -
n a l B u l l e t i n r a d i o s t a t i o n , has 
d o n a t e d a c u s t o m b u i l t " b o a r d " 
to W D O M . T h i s " b o a r d " i s 
v a l u e d at $1400. W H L M has 
l o a n e d a m i c r o p h o n e b o o m to 
the s t a t i o n . 
D u p l i c a t e s o f a l l n o n r o c k 
a n d r o l l r e c o r d s i n t h e i r s t u d i o s 
h a v e b e e n d o n a t e d b y W J A R 
r a d i o a n d W I C E . T o o b t a i n e v e n 
m o r e r e c o r d s , t h e s t a t i o n is 
s e n d i n g o u t l e t t e r s t o o v e r 200 
d i s t r i b u t i n g c o m p a n i e s . M a n y 
f a v o r a b l e r e t u r n s h a v e a l r e a d y 
b e e n e v i d e n t . 
W D O M n o w a u t o m a t i c a l l y 
t u r n s i t s e l f o n at 7:00 a .m. , r e -
b r o a d c a s t i n g W P F M ; l i v e b o a r d -
c a s t i n g c o m m e n c e s at 2 :00 p . m . 
F r o m 8 a .m . u n t i l 11:00 p . m . 
s ign-o f f W P F M i s r e b r o a d c a s t e d 
N e w s r e p o r t s w i l l b e h e a r d 
d a i l y o n t h e h o u r ; a s p e c i a l 
spo r t s s h o w , " S p o r t s S p o t l i g h t s , " 
w i l l be h e a r d d i r e c t l y a f t e r t h e 
6:00 p . m . n e w s . D u e to l a c k o f 
s t a t i o n m e m b e r s o n c a m p u s 
d u r i n g t h e w e e k e n d , a l l p ro-
g r a m m i n g S a t u r d a y a n d S u n -
d a y w i l l c o n s i s t of r e b r o a d c a s t -
i n g W P F M . 
T h e S taf f o f t h e S t a t i o n has 
b e e n c o m p l e t e l y r e v a m p e d . F a -
t h e r W a l t e r M u r t a u g h , O . P . , 
succeeds S a m A m uso as s t a t i o n 
m a n a g e r . W D O M w i l l n o w be 
o p e r a t e d t h r o u g h t h e c o n t r o l o f 
a t h r e e m a n e x e c u t i v e b o a r d 
c o m p o s e d o f M a r t i n S h u g r u e , 
K e v i n R . S t u r s b e r g , a n d S t e p h e n 
K a n e . 
J o h n C a v a n a u g h w i l l a s s u m e : 
the p o s i t i o n o f c h i e f e n g i n e e r . 
I I " w i l l be as s i s t ed b y J o n M o r i n 
a n d J a m e s I u l i a n o . 
O t h e r m e m b e r s o f the s ta f f 
a r e as f o l l o w s : M i k e G r a d y , 
r e c o r d l i b r a r i a n ; A l A u b i n , of-
f i c e m a n a g e r ; N e i l W o l f e , n e w s 
d i r e c t o r ; E d M c E l r o y , s p o r t s d i -
( C o n t i n u e d o n P a g e 5 ) 
T h e s i t u a t i o n was r e c e n t l y h i g h -
l i g h t e d b y t h e h u n g e r s t r i k e o f 
an 18-year-old aga ins t c o m p u l -
s o r y s e r v i c e . 
V o l u n t a r y R O T C at t h e U n i -
v e r s i t y o f W i s c o n s i n a p p e a r s t o 
be a p o s s i b i l i t y f o r n e x t y e a r , 
s i n c e the W i s c o n s i n B o a r d o f 
R e g e n t s has d e c i d e d t o t a k e a 
m a i l vo te o n t h e c o n t r o v e r s i a l 
i s sue . 
I n a l e t t e r t o the p r e s i d e n t 
of M i c h i g a n S ta te U n i v e r s i t y , 
A r m y C h i e f of S t a f f G e n e r a l L . 
L e m n i t i z e r e x p r e s s e d g r a v e 
c o n c e r n o v e r t h e t r e n d t o w a r d 
the R O T C p r o g r a m s . " I n t i m e 
o f e m e r g e n c y , these y o u n g o f f i -
c e r s c o n s t i t u t e the m a i n s o u r c e 
o f s k i l l e d a n d t r a i n e d l eade r -
s h i p n e c e s s a r y f o r o u r c o m p a n y 
g r a d e o f f i c e r s , " Said L e m n i t z e r . 
C o p i e s of t h e l e t t e r w e r e sent 
to R O T C i n s t a l l a t i o n s t h r o u g h -
o u t t h e c o u n t r y . 
K N I C K E R B O C K E R 
satisfies your thirst for living! 
This is the B-52. Advanced as it 
may be, this airplane has one thing 
in common with the first war-
galleys of ancient Egypt...and 
with the air and space vehicles of 
the future. Someone must chart its 
course. Someone must navigate it. 
For certain young men this pre-
sents a career of real executive 
opportunity. Here, perhaps you 
will have the chance to master :t 
profession full of meaning, excite-
ment and rewards... as a Naviga-
tor in the U. S. Air Force. 
T o qualify for Navigator train-
ing as an Aviation Cadet you m u s t 
be an American citizen between 19 
and 26/6—single, healthy and in-
telligent. A high school diploma is 
required, but some college is highly 
desirable. Successful completion of 
the training program leads to a 
commission as a Second Lieuten-
ant... and your Navigator wings. 
If you think you have what it 
takes to measure up to the Avia-
tion Cadet Program for Naviga-
tor training, see your local Air 
Force Recruiter. Or clip and mail 
this coupon. 
There's a place for tomorrow's 
leaders on the - y 
Aerospace Team. I 
Air rorce 
i 1 
MAIL THIS COUPON TODAY I 
AVIATION CADET INFORMATION 
I DEPT. SCL0Z 
BOX 7608, WASHINGTON 4, D.G. 
• I am between 19 and 26'/¡, a citlien 
] ol the U.S. and a high school graduate I 
! with years of college. Please 
I send me detailed Information on lhe I 
i Aviation Cadet program. 
1 NAME . J 
J STREET , I 
I CITY - — — I 
I "^COUNTY, STATE 
1 A recent Depa r tmen t o f , 
; Defense po l i cy s t a tement 
a n n o u n c i n g that it does not 
care whe the r the nat ion ' s 
college R O T C p r o g r a m s a r e : 
v o l u n t a r y o r r equ i r ed has 
b r o u g h t an e rup t ion of ac-j 
t ion a imed at c h a n g i n g 
present compu l so ry pro- j 
g r a m s to a v o l u n t a r y basis. 
A p p r o x i m a t e l y t e n c o l l e g e s | 
a n d u n i v e r s i t i e s have b e e n en-
g a g e d i n d i s c u s s i o n o n t h e ' 
m e r i t s o f t h e c o m p u l s o r y p r o -
g r a m . 
' T h e b i g g e s t b a t t l e o v e r t h e 
R O T C i s sue i s r a g i n g at C o r n e l l 
U n i v e r s i t y w h e r e an o v e r w h e l m -
i n g n u m b e r o f s t u d e n t s v o t e d i n 
a n a l l - s c h o o l o p i n i o n p o l l i n 
, f a v o r o f a b o l i s h i n g the c o m p u l -
, s o r y R O T C p r o g r a m a n d re -
p l a c i n g i t w i t h .a v o l u n t a r y one . 
A p r o p o s a l t o r e d u c e t h e 
n u m b e r of a c c r e d i t e d m i l i t a r y 
sub j ec t s a n d r e p l a c e t h e m w i t h 
n o r m a l U n i v e r s i t y c o u r s e s w i t h 
c i v i l i a n i n s t r u c t i o n has b e e n 
s u b m i t t e d t o t h e U n i v e r s i t y o f 
I d a h o f o r s t u d y . 
A c o m m i t t e e r e p o r t c a l l i n g 
f o r g r a d u a l e l i m i n a t i o n o f c o m -
p u l s o r y m i l i t a r y t r a i n i n g a t 
M i c h i g a n S ta t e U n i v e r s i t y has 
b e e n a c c e p t e d b y t h e M S U S t u - i 
d e n t C o n g r e s s . A f a c u l t y s t u d y j 
c o m m i s s i o n has r e c o m m e n d e d j 
t h a t a v o l u n t a r y i n s t e a d o f a I 
c o m p u l s o r y p r o g r a m be i n - ! 
1 s t a l l e d n e x t f a l l . 
A t t h e U n i v e r s i t y o f C a l i f o r - | 
n i a t w o y e a r s ago, s t u d e n t s \ 
v o t e d t w o to o n e aga ins t c o m -
p u l s o r y R O T C , bu t n o a c t i o n : 
has b e e n t a k e n o n t h i s ye t . 
T H E C O W L , F E B R U A R Y 24, l 9 6 0 3 
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Untapped Riches . . . 
Each year, organizations such as the Ford Founda-
t ion , the Woodrow W i l s o n National Fellowship F o u n d a -
t i o n ' and the U n i t e d States Government itself spend 
and inves t seve ra l m i l l i o n dollars in the promotion o f 
f e l lowsh ips and a i d f o r graduate study to p r o m i s i n g 
col lege graduates . I n addition, private and state oper-
ated un ive r s i t i e s o f f e r w ide a n d v a r i e d a s s i s t a n t s h i p , 
f e l l o w s h i p and g r a n t p r o g r a m s usually app l i cab le to u n -
l i m i t e d f ie lds . These a re ava i l ab le to students consid-
e r i n g law, med ic ine , research , the h u m a n i t i e s , and home 
economics . 
The complaint is not too infrequent that an ap-
plication for any aid was too late to receive considera-
tion. Consequently, the student may "throw away" an 
opportunity for postgraduate work through some simple 
error of not meeting an application deadline, or lack of 
concrete entrance data. It seems a shame to waste the 
possibility of enriching the mind for personal satisfac-
tion, as well as for a sound contribution to society and 
family because of a technical slip-up. 
T h e t i m e is now, f o r unde rc l a s smen as w e l l as sen-
iors , to b e g i n p l a n n i n g , i n v e s t i g a t i n g , a n d g e t t i n g tha t 
" i n " about a f a v o r i t e u n i v e r s i t y . Se t a dead l ine date 
and t h e n b e g i n w r i t i n g those s e e m i n g l y endless le t ters 
of app l i ca t ion . A b o u t h a l f t he money set as ide each 
y e a r goes un tapped because the r i g h t l e t t e r d i d not f i n d 
i t s w a y to t he r i g h t desk a t the r i g h t t i m e . 
T h a t m i s s i n g le t ter m i g h t be y o u r s ! 
Juniors Journalize. . . 
C o n g r a t u l a t i o n s to the j u n i o r c lass f o r t h e i r d i s -
p l ay of i n i t i a t j v e i n p u b l i s h i n g a m i m e o g r a p h e d class 
newspape r w h i m s i c a l l y en t i t l ed T h e S c o w l . W e have 
l o n g h e a r d t h a t p lans were afoot f o r o the r c lasses to 
c a r r y out s i m i l a r p ro jec t s , bu t th i s m a r k s the f i r s t c lass 
pub l i ca t ion to come o f f t he "presses" t h i s year . 
W h i l e on the subject , however , we w i s h to inject 
a f ew r e m i n d e r s to present and f u t u r e ed i to r s of c lass 
pub l i ca t ions . V e r y b r i e f l y , o u r po in t is t h a t the expres -
s ion of op in ions i n p r i n t c a r r i e s w i t h i t the respons i -
b i l i t y to c o n f o r m to the j o u r n a l i s t i c ideals o f ob j ec t iv -
i ty and in te l l ec tua l i n t e g r i t y . 
In T h e C o w l , f o r example , we take pa ins to e l i m i -
nate persona l c o m m e n t o r co lo ra t ion o f news s tor ies 
b y the repor te rs . P e r s o n a l o p i n i o n is s t r i c t l y segre-
gated and c l ea r ly ind ica ted t h r o u g h the m e d i a of signed 
ar t i c les and the ed i to r i a l c o l u m n . 
C l a s s pub l ica t ions are a f ine a n d commendable 
t h i n g , w i t h p o t e n t i a l i t y f o r un to ld benef i ts to t h e class 
i n v o l v e d . B u t the fact tha t t h e y are run by student 
po l i t i c i ans r a t h e r t h a n s tuden t journalists should be 
kept as f a r i n the b a c k g r o u n d as poss ib le . 
Campus Apathy . . . 
"I had to s t u d y . " 
" D i d n ' t sound v e r y interesting." 
"Couldn ' t a f f o r d it." 
These are only three of the many varied excuses 
students can concoct to explain away their absence at 
an "optional' college function. To them and their asso-
ciates, the word "optional" means "skip it." 
It's a disease called apathy. Chief signs are glazed 
eyebal ls , listless attitudes, empty auditoriums, sparse-
ly-attended meetings. It strikes gradually, impercep-
tibly a t f i r s t . Sudden ly it gathers momentum, racing 
ahead to a dead stop. 
A campus overcome by apathy is a sad spectacle. 
Unless one's presence at a function is mandatory, at-
tendance is likely to be sparse. Money-making projects 
fail because people "Just didn't get around to going 
over there." Club memberships dwindle down to lists 
of names—so that there'll be a few club's to one's 
credit in the yearbook. Traditional respects of under-
classes for upperclasses begins to fade. Gripe sessions 
get longer and louder. Complaints about lack of social 
life abound, yet dances are ignored. 
Apathy is a villainous disease, for once it begins 
its poisonous spread it is hard to stop. Inoculation with 
interest is a good preventive, with frequent booster 
shots of gung-ho enthusiasm. 
— T H E C O W L — 
Published weekly each full week or school during the aca-
démie yaw by Providence Collere. Providence, R. I Second-
class poetase paid at Providence, R. I. 
T H E SEARCH FOR BRIDE Y SIGAFOOS 
I t was a d u l l i s h e v e n i n g a t the Theta house . T h e pledgee w e n 
d o w n i n t h e c a t a c o m b s ; t h e a c t i v e s were B a c k e d out upstairs, 
n o t d o i n g m u c h o f a n y t h i n g . Mary Ellen K r u m b a l d was s t i c k -
i n g p i n s i n a n effigy o f t h e h o u s e m o t h e r ; Evelyn Zinamaster 
w a s w e l d i n g a m a n h o l e c o v e r t o h e r c h a r m bracelet; Algetic* 
M c K e e s p o r t was w r i t i n g a l e t t e r t o F a b i a n i n b l o o d . l i k e I say, 
i t was a d u l l i s h e v e n i n g . 
S u d d e n l y D o l o r e s V l a d n a y s t o o d u p a n d s t a m p e d her foot, 
f ' C h a p s , " she s a i d t o he r so rors , " t h i s i s t oo yawn-making I Let 's, 
d o s o m e t h i n g g a y a n d m a d a n d g a s p - m a k i n g . Anybody got an 
i d e a ? " 
. " N o , " s a i d t h e sorors , s h a k i n g t h e i r l i t t l e sausage cu r l s . 
" T h i n k , chaps , t h i n k ! ' 1 s a i d D o l o r e s a n d passed Marlboro 
c igare t tes t o e v e r y b o d y , f o r i f t h e r e ever w a s a s m o k e to shut 
y o u t h i n k i n g , i t i s m i l d a n d f l avo r fu l M a r l b o r o 1 Things come 
c l ea r w h e n y o u pu f f t h a t g o o d , c l ean s m o k e t h r o u g h that fina 
filter—knots u n t i e , d i l e m m a s d i s s o l v e , p r o b l e m s evaporate, 
cobwebs v a n i s h , f og disperses , a n d t h e b e n e v o l e n t sun pours 
r a d i a n c e o n a n e w a n d d e w y w o r l d . O h , h a p p y w o r l d ! O h , 
M a r l b o r o ! O h , soft p a c k l O h , flip-top b o x t O h , get some 
a l r e a d y I 
N o w G é r a l d i n e Q u i d n u n c , h e r d r o o p i n g b r a i n ce l l s r e v i v i f i e d 
b y a g o o d M a r l b o r o , l e a p t u p a n d c r i e d , " O h , I h a v e a perfect 
gtisser of a n i d e a l L e t ' s h y p n o t i z e e o m e b o d y l " 
f 'Oh , c a p i t a l 1" c r i e d t h e Borors. " O b , t i n g l e - m a k i n g 1" 
A t t h i s p o i n t , i n w a l k e d a y o u n g p ledge n a m e d A l i c e B l u e -
g o w n . " E x c u s e m e , mis t r e s ses , " s a i d she, t u g g i n g he r fo re lock , 
" I h a v e finished m a k i n g y o u r beds , d o i n g y o u r h o m e w o r k , a n d 
i r o n i n g y o u r p l ea t s . W i l l t he re be a n y t h i n g e l se?" 
" Y e s , " Bnapped D o l o r e s v l a d n a y , " W h e n I c o u n t t o th ree , 
y o u w i l l be h y p n o t i z e d . " 
f Y e s , e x c e l l e n c y , " s a i d A l i c e , b o b b i n g a c u r t s e y . 
" O n e , t w o , t h r e e , " s a i d D o l o r e s . 
A l i c e p r o m p t l y w e n t i n t o a t r ance . 
" G o b a c k , ' ' s a i d D o l o r e s , " b a c k i n t o y o u r c h i l d h o o d . G o 
b a c k t o y o u r fifth b i r t h d a y , b a c k t o y o u r b i r t h , t o before y o u r 
b i r t h , t o y o u r l a s t i n c a r n a t i o n . , . N o w , w h o axe y o u T " 
" M y n a m e i s B r i d e y S i g a f o o s , " s a i d A l i c e . " T h e y e a r is 1818, 
a n d I a m i n C o u n t y C o r k . " 
f ' C o o l " s a i d t h e sorors . 
f H o w o l d are y o u ? " a s k e d D o l o r e s . 
VI a m s e v e n , " s a i d A l i c e . 
" W h e r e is y o u r m o t h e r ? " a s k e d D o l o r e s . 
" I d o n ' t k n o w , " s a i d A l i c e . " S h e go t so ld a t the fa i r l a s t 
y e a r . " 
" C o o l " s a i d the sorors. 
" T e l l u s a b o u t y o u r s e l f , " s a i d D o l o r e s . 
"I a m five feet t a l l , " s a i d A l i c e . " I h a v e brown eye?, a n d 1 
w e i g h 3200 p o u n d B . " 
" C o o l " s a i d t h e sorors . 
" I s n ' t t h a t r a t h e r h e a v y for a g i r l ? " s a i d D o l o r e s . 
f W h o ' s a g i r l ? " s a i d A l i c e . " I ' m a b l a c k a n d w h i t e g u e r n s e y . " 
" C o o I" s a i d t h e Borors. 
" M o o ! " s a i d B r i d e y Sigafoos. 
We, the makers of Marlboro, have our doubts about this 
story. About cigarettes, however, we hold these truths to be 
self-evident: Marlboro for niter smokers, Philip Morris for 
non-filter smokers. Try tome. 
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Editorially Speaking 
A year ago today i n The 
C o w l , T o m O'Herron was ex , 
p o u n d i n g the mysteries con-
c e r n i n g the "Marie Torre con-
t e m p t . " Members o f the ring 
c o m m i t t e e were p l a n n i n g f o r 1 
the class symbol, and Max 
S c h u l m a n was g i v i n g co-eds ad-
v i c e o n h o w to c a t c h h u s b a n d s . 
In 1958 this week, P C stu-
dents were getting their salk t 
polio vaccine. Bob G r a t h w o l 1 
was telling what 's in mens' 
wallets (almost as bad as 
women's pocketbooks). The | 
Alembic was published, and 
students were worrying about ; 
the health of P r e s i d e n t Eisen-
hower. 
D o r m W e e k e n d was the h i g h -
l i g h t o f the w e e k i n 1957, 
" M o o d I n d i g o " was the t h e m e . 
T h e F r i a r s h a r p s h o o t e r s cap-
t u r e d t h e " S o u t h e r n G r o u p " 
c r o w n , a n d H o l y C r o s s b e a t P C . 
B a c k e v e n f a r t h e r i n t o t h e 
d u s t y f i l e s to see t h a t i n 1939, 
P C w a s a b o u t r e a d y f o r the 
a n n u a l r e t r e a t ; t he A r m y A i r 
F o r c e was r e c r u i t i n g a t . P C ; up-
p e r c l a s s m e n w e r e c o m p l a i n i n g 
a b o u t b e h a v i o r i n t h e c a f e t e r i a . 
A y e a r before t h a t {when 
T h e C o w l w a s sell ing for 5 c ) 
the s e n i o r s were w o r r y i n g 
a b o u t j o b s , w h i c h w e r e scarce 
t h a t d e p r e s s i o n year. Miss Judy 
G a r l a n d visited the campus to 
h e l p k i c k off a bui lding fund. 
T h e N e w E n g l a n d P e a c e C o n -
f e r e n c e w a s h e l d o n c a m p u s 
t h a t w e e k . T h e F r i a r h o o p s t e r s 
w e r e p l a y i n g S t . J o h n ' s a n d 
V i l l a n o v a . 
". . . As ide to the editors of 
the P C student newspaper, T h e 
Cowl: St i l l don't agree with 
you entirety, but a good job of 
newspapering, nevertheless . . . 
Now, please — peace." — John 
Hanlon 
"Basic research is when I am 
doing what I don't know what 
I am doing."—Dr. W e r n h e r von 
B r a u n . 
"The only way women could 
have equal rights nowadays 
would be to surrender some."— 
Burton Hi l l s . 
"America's downtrodden class 
is composed of people who don't 
have remote controls for their 
color tv sets." — T e r r y McCor-
mick. 
"Some of today's movies 
should be pitied rather than 
censored."—Anna Herbert . 
"Experience is what permits 
you to make the same mistake, 
again without getting caught." | 
— F r a n k l i n P . Jones. 
"Life today is like a round of 
golf; as soon as we get out of 
one hole, we head for another." ; 
—Maurice Seitter. 
"Russia's ability to send a 
man to Mars could be a big step 
toward world peace — if she 
sent (he right man."—D. O . 
F l y n n . 
"Sleep is something that 1 
always assumes much more im-
portance the morning after 
than it did the night before." 
—Lester D . Kl imek . 
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L E T T E R S . . . 
T o T h e E d i t o r : 
T h e t r e m e n d o u s d e m a n d for 
t i c k e t s to t h e H o l y C r o s s g a m e 
a g a i n p o i n t e d u p the fact tha t , 
f o r t h e b i g g e r b a s k e t b a l l at-
t r a c t i o n s , A l u m n i H a l l w i t h its 
3300 c a p a c i t y is h o p e l e s s l y i n -
a d e q u a t e . I n t h e f u t u r e , t he 
H o l i d a y T o u r n a m e n t a n d g a m e s 
w i t h t h e l i k e s o f H o l y C r o s s , 
N i g a r a a n d S t . B o n a v e n t u r e 
s h o u l d be s h i f t e d to t h e l a r g e r 
R h o d e I s l a n d A u d i t o r i u m . 
T h e A u d i t o r i u m ' s c a p a c i t y 
f o r b a s k e t b a l l e x c e e d s 6000. T h e 
d i f f e r e n c e b e t w e e n tha t f i g u r e 
a n d 3300 w o u l d t a k e c a r e o f a n y 
r e n t a l d i f f i c u l t i e s a n d w o u l d 
l e a v e t h e s c h o o l a m u c h l a r g e r 
p r o f i t t h a n it c o u l d h o p e f o r at 
A l u m n i H a l l . 
It i s r e a s o n a b l e t o expec t tha t 
t h e i n c r e a s e d r e v e n u e w o u l d a l -
l o w t h e a t h l e t i c d e p a r t m e n t to 
r e d u c e t h e p r i c e o f t h e a t h l e t i c 
b o o k . T h e s t u d e n t b o o k i s n o 
b a r g a i n at t h e c u r r e n t S I0 .00 
t a r i f f . 
A n o t h e r c o n s i d e r a t i o n is t h a t 
the b e t t e r E a s t e r n t e a m s w o u l d 
t h i n k m o r e s e r i o u s l y a b o u t 
c o m i n g t o P r o v i d e n c e . It is ob-
v i o u s tha t the v i s i l u r ' s s h a r e 
f r o m a t i cke t sa le o f 6000 w o u l d 
be m o r e e n t i c i n g t h a n that f r o m 
a s a l e o f 3300. T h i s f a c t o r 
s h o u l d not be m i n i m i z e d at a 
t i m e w h e n t h e P C s c h e d u l e is 
s a d d l e d w i t h t oo m a n y s m a l l 
c o l l e g e t e ams a n d w h e n t h e 
H o l i d a y T o u r n a m e n t is h a v i n g 
i ts t r o u b l e s i n o b t a i n i n g at-
t r a c t i v e t e a m s . 
T h i s p r o p o s i t i o n m a k e s s ense 
f r o m e v e r y a n g l e . It s h o u l d be 
s e r i o u s l y c o n s i d e r e d b y t h e 
A t h l e t i c C o u n c i l . 
S i n c e r e l y y o u r s , 
P a u l O ' R o u r k e , '63 
T o T h e E d i t o r : 
In r e p l y to the l e t t e r b y the 
N o m a d i c T w e n t y - f i v e i n the 
F e b r u a r y 17, i s sue , I w o u l d 
l i k e t o s t a te t h a t a s m a l l g r o u p 
o f P C fans w h o w e r e i n the A l -
b a n y a r e a l a s t S a t u r d a y f o r t h e 
w e d d i n g o f a P r o v i d e n c e s tu-
den t a n d w h o e l e c t e d t o go to 
t h e S i e n a g a m e las t S a t u r d a y 
r e c e i v e d e x c e l l e n t a s s i s t a n c e 
f r o m o u r o w n a t h l e t i c depa r t -
m e n t i n the p e r s o n o f F r . B e g -
ley w h o m a n a g e d at the last 
m o m e n t to f i n d e n o u g h passes 
to a c c o m m o d a t e us . 
I n o u r o w n h o u r of need w e 
t u r n e d not to s t r a n g e r s , but to 
o u r o w n a t h l e t i c d e p a r t m e n t 
w h i c h w e l c o m e d us w i t h o p e n 
a r m s . T h i s was a v e r y c o m -
m e n d a b l e a c t i o n o n the par t o f 
F r . B e g l e y w h o e x t e n d e d t o us 
e v e r y h o s p i t a l i t y a n d w e w o u l d 
l i k e to r e c i p r o c a t e b y o f f e r i n g 
o u r a p p r e c i a t i o n . 
S i n c e r e l y y o u r s , 
E d F o g e r t y , '61 
K e n C l e m e n t s , '59 
T o T h e E d i t o r : 
H a v i n g r e s i g n e d as s t a t i o n 
n a n a g e r o f W D O M p r e v i o u s to 
the c o m m e n c e m e n t o f t h e sec-
o n d s emes te r , I ob jec t to T h e 
C o w l ' s r e f e r e n c e to m e as "sta-
t i o n m a n a g e r " i n the a r t i c l e , 
" R I C E S t u d e n t s F a v o r B r o a d -
cast P o s s i b i l i t i e s , " i n las t w e e k ' s 
C o w l . 
W i t h m y r e s i g n a t i o n , I have 
n o f u r t h e r c o n n e c t i o n w i t h 
W D O M , a n d I f ee l i t a p e r s o n a l 
r e s p o n s i b i l i t y to v i n d i c a t e my-
W D O M EQUIPMENT 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 3) 
r e c t o r ; B i l l M o l l a n e y , p u b l i c i t y ; 
a n d M a u r e e n B a l d w i n , e x e c u t i v e 
s e c r e t a r y . 
S t u d e n t r e p r e s e n t a t i v e of t h e 
s t a t i o n o f the R I C E c a m p u s is 
D a n i e l P i r e s , a f r e s h m a n . K e n 
G a u l i n r e p r e s e n t e s W D O M o n 
the R h o d e I s l a n d S c h o o l of 
D e s i g n . 
A s t a t e m e n t r e l e a s e d e x c l u s -
se l f o f a n y c o n n e c t i o n w i t h the 
s t a t i on ' s p r o j e c t d u r i n g t h e 
s e c o n d semes t e r . 
R e s p e c t f u l l y y o u r s , 
S a m u e l J . A m u s o 
The Cowl erred in referring 
to A m u s o as WDOM station 
manager. At the time, however,' 
the paper was unaware of this 
fact since WDOM had not pre-
viously issued any public an-
nouncement of the change in 
staff. •> 
s i v e l y to T h e C o w l by W D O M : 
" W e i n t e n d i n the f u t u r e to be 
o f s e r v i c e to t h e C o l l e g e w i t h 
p r o g r a m m i n g w h i c h we h o p e 
w i l l e n t e r t a i n , i n f o r m , a n d i n -
teres t t h e r e s i d e n t s t uden t s a n d 
the f a c u l t y . " 
W D O M is l o c a t e d at 600 on 
y o u r s t a n d a r d r a d i o set. It is 
t r a n s m i t t e d o n the c a m p u s o n l y 
t h r o u g h the e l e c t r i c a l w i r e s . 
T h e s ta f f of the s t a t i o n has 
j u s t c o m p l e t e d the c o n s t r u c t i o n 
o f r e c o r d she lves i n the of f ice 
c a p a b l e of h o l d i n g 1500 L P . 
a l b u m s . O t h e r e q u i p m e n t has 
been i n s t a l l e d . 
D'lorio's Lounge 
903 C H A L K S T O N E A V E . 
D a n c i n g Fri. Si Sat. Night 
"3 S p e c s " M A 1-2824 
Your Home Away from Home 
NOCERA'S 
L I Q U O R S T O R E 
969 S m i t h S t r ee t 
P r o v i d e n c e , R I. 
A Complete Line of 
• B e e r • W i n e s • L i q u o r -
Austin Snack Shoppe 
GENEVIEVE and 
AUSTIN F. G R A D Y 
661 Smith Street 
M A 1-1823 
"Orders To Take Out" 
BRADLEY CAFE 
New Cocktail Bar Now Open 
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M A 1 2891 
t l H A S K I N S 
P H A R M A C Y 
Y O U R P R E S C R I P T I O N 
C E N T E R 
T W O R E G I S T E R E D 
P H A R M A C I S T S O N D U T Y 
A L B E R T F L I L L A , B.S. , P h . G . , 
P r o p . 
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I 
THE COWL, FEBRUARY 24, 1960 
AROUND TOWN 
By Donald Procaccini 
A t the L o e w s is "Solomon 
and Sheba" which must be • 
chalked up as another colossal, 
stupendous, five mil l ion do l lar ; 
flop. T h e utter lack o f char- ' 
actenzation of the parta of 
Solomon and Sheba is faithfully 1 
reflected in the movie, w h i c h 1  
consista almost entirely of a , 
procession of uninspired essays 
in conventional pseudo-Biblical i 
language with a few gory bat-1 
ties thrown in for good measure. 
Y u l Brynner manages to> 
muster two facial expressions, 
one silly and the other too lewd 
t o describe here Gina Lol lo- ' 
b r í g i d a looks tor all the world • 
as rf she had swallowed a 
canary but after all she was 
properly cirnarffcntal and that 1 
take i t i s her sole function. U n -
fortunately t h e r e i s nothing to 
excite. 1 will not sa> enthusi-
asm, but even interest, other 
than t h e battle s cenes . 
Kadiation from a T h i r d Wor ld 1 
War has wiped out all e a r t h l y 
life with the exception of the' 
isolated continent of Austral ia. 
But here too the threat of radi-
HOCKEY 
(Continued from paye 8. 
fensemen Bob Bland will like-
ly be the starting Cr imson 
goalie. 
T h e F r í a n battle Eastern 
Collegiate hockey's one-time 
pacesetter Boston College at Me 
Hugh F o r u m . F e b 27. T h e 
Eagles came into Providence on 
February 4 with a 9-3-1 record 
and the Eastern leadership in 
their pocket. However. B C was 
unset by the Fr iar s 5-1. and 
has been having troubles ever 
since. The Eagles have lost 
four of eight contests since the 
P C game. They have also lost 
i n j u r y . Ron Walsh a n d O w e n 
Hughes T h e second line wi l l b e 
made up of Jack Cusack. play-
ing after his suspension. B o b 
Leonard , and Captain Chris 
Smith 
the services of* their o u t s t a n d -
i n g (foaltender J i m Logue f o r 
the remainder of the year a n d 
forward Jack Cusacfc for two 
games 
Logue and Cusack were sus-
pended for their actions in the 
Bean Pot Tournament game the 
Eagles lost to Northeastern 6-5. 
It seems B C scored the p o t e n -
tial tying goal after the game 
was " M r Logue, who disputed 
the rul ing, took a swing at Ref -
ere* Dick Ketley Cusack tried 
to get through the glass protect-
ing the goal judge 
Sophomore Char l i e Driscol l rs 
the new B C goaltender. 
B C s fust l ine wil l be com-
posed of B i l l Daley, out of the 
first Fr iar -Eagle game with an 
ation increases day by day: peo-
ple drop out of sight never-
more to return: cities are cold 
and silent. T h e last stronghold 
of a dy ing race la weakening 
Such is the theme of O n T h e 
Beach" based on the late Nevi l le 
Shutes award winning novel. 
T h e emergent movie is an 
honest, forthright story that 
wisely leaves all moralizing 
the audience. T h e effect is 
nerve-shattering So devasta-
ting in fact that audiences 
throughout the world sat in 
stunned silence at the conclu-
sion. 
A great deal of the power of 
the story hinges on the sensi-
tive and uniformly adept por-
trayals of blighted humans by 
the fine cast headed by Gregory 
Peck, A v a Gardner, T o n y Per-
kins and Fred Asta ire. This is 
a picture not soon forgotten. 
At the Majestic is one of the 
worst pictures I have seen in 
years, "Jack T h e Ripper." 
Sketchily concocted of a few 
badly spliced episodes, the 
movie emerges as a pastiche of 
muggings of properly wide-eyed 
actresses, the inevitable chase 
(shades of Mack Sennett), and 
a humdrum, uninspired finale. 
Indeed the advance ads in the 
newspapers generated more ex-
citement than the movie itself. 
B r í n o Y o u r Next Prescription To 
HANAWAY P H A R M A C Y 
« 7 5 S M I T H S T . 
Complete Line of 
B E E R S — W I N E S — L I Q U O R S 
The P l a c e To Go 
C L U B FLAMINGO 
1190 D O U G L A S A V E . , N O . P R O V I D E N C E . R . I. 
Entertainment — Wed. thru Sun. 
578 Chalkstone Ave . , Providence, R. I. 
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O R D I N A R I L Y , w h e n a s ea son - long w i n n i n g s t r eak c o m e s t o 
a n e n d , m a n y e x c u s e s a r e g i v e n a n d m u c h sof t -hear ted ( a n d 
o f t e n s o f t h e a d e d ) s y m p a t h y i s d i r e c t e d t o w a r d the p r e v i o u s l y u n -
d e f e a t e d t e a m . 
W i t h t h i s i n m i n d , one h e s i . c l a m o r e d a r o u n d t h e u n -
ta tes i n a p p r o a c h i n g the f o l - f o r t u n a t e o f f i c i a l w h o h a d 
l o w i n g sub j ec t . A f t e r due con- b l o w n a w a y t h e t y i n g baske t , 
s i d e r a t i o n , i t s e e m s t h a t s o m e v i o l e n t l y p r o t e s t i n g the c a l l , 
m e n t i o n has t o be m a d e c o n - It w a s t o n o a v a i l . A n d as 
I c e r n i n g t h e d e m i s e o f the the B C p l a y e r s g l e e f u l l y p u m -
f rosh ' s u n d e f e a t e d s k e i n , ¡ m e l l e d e a c h o the r , m a n y a 
• * * I s h e e p i s h l o o k was e x c h a n g e d b y 
L A S T S A T U R D A Y e v e n i n g , t h e i r a d h e r e n t s . 
t h e c l a s s y f r e s h m a n q u i n t e t o f i A l l e n ' s t e a m has b e e n v a s t l y 
P r o v i d e n c e C o l l e g e s a w t h e i r ! n e g l e c t e d i n the d o l i n g o u t o f 
w i n s t r e a k a b r u p t l y e n d e d . I t I p u b l i c i t y . I t ' s u n f o r t u n a t e t h a t 
h a d c a r r i e d t h r o u g h t h i r t e e n ; i t t o o k a de fea t t o c h a n g e t h i s , 
c o n s e c u t i v e g a m e s a n d a r o u s e d ! L e d b y i t s p i n t - s i z e d h i g h 
m u c h c o m p a r i s o n o f the p r e s e n t s c o r e r , V i n n y E r n s t , t h e y ' v e 
f r o s h f i v e w i t h the a l l - w i n n i n g p r o v i d e d A l u m n i H a l l f an s w i t h 
f r e s h m a n c l u b s p e a r h e a d e d b y a f a r m o r e d e v a s t a t i n g of fense 
W a l l y D i M a s i , L e n W i l k e n s a n d t h a n have t h e i r s e n i o r s . 
J a k e W o o d s . * * « 
B o s t o n C o l l e g e p r o v e d to be E R N S T has t i m e a n d a g a i n 
I t he c u l p r i t , l u r k i n g i n R o b e r t ' s b e e n c o m p a r e d w i t h the fleet 
C e n t e r o n the B C c a m p u s . S p a c e E g a n . R a y F l y n n ' s shoot -
E a r l i e r i n t h e y e a r , P C h a d i n g has b e e n l i k e n e d t o tha t o f 
r o m p e d o v e r t h e s a m e E a g l e t the r e m a r k a b l e D i c k W h a l e n . 
t e a m , w i n n i n g 84-72. A t o n e Z a l u c k i , S p e n c e r a n d J e n k i n s 
t i m e i n t h a t con te s t . C o a c h h a v e c o n t r o l l e d the b a c k b o a r d 
J a c k i e A l l e n ' s c r o w d - p l e a s i n g w i t h s u c h c o m p l e t e n e s s tha t 
b a s k e t e e r s h a d l e d b y as m u c h J i m H a d n o t m u s t be w o n d e r i n g 
as 31 p o i n t s a n d , d u r i n g one a b o u t n e x t D e c e m b e r a n d J a k e 
s e a r i n g s t r e t c h , h a d o u t s c o r e d W o o d s b r e a t h i n g a s i g h o f re-
the o p p o s i t i o n 23-2. l i e f f o r h i s c o m i n g g r a d u a t i o n . 
• • • T h i s a g g r e g a t i o n o f f r o s h 
S O E X A S P E R A T E D w a s t h e d r i b b l e - b a i l e r s has b e e n ex-
B C c o a c h , t h a t h e p u l l e d o u t t r e m e l y e n t e r t a i n i n g . T h e i r 
I h i s f i r s t f i v e i n a d e s p e r a t e b a U h a n d l i n g . b a U h a w k m g , r e -
p l e a f o r A l l e n t o r e m o v e h i s b o u n d i n g a n d s h o o t i n g h a v e 
b o m b - t h r o w i n g d e m o l i t i o n ex- w o w e d P C p a t r o n s at a l m o s t 
e v e r y h o m e e n c o u n t e r . T h e y ' r e 
L a s t S a t u r d a y , i t w a s a f a r a s o l i d e x p l o s i v e c l u b w i t h as 
d i f f e r e n t s t o r y . T h e F r i a r yea r - l e t h a l a t t ack as has b e e n seen 
l i n g s l e d t h r o u g h o u t m o s t o f o n S m i t h H i l l i n s o m e t i m e . 
the con tes t , b u t n e v e r b y m o r e * * * 
t h a n f i v e o r s i x p o i n t s . T h e n , U N T I L L A S T S a t u r d a y , t h e r e 
m i d w a y t h r o u g h the s e c o n d w a s one t a l e n t w h i c h t h e y h a d 
h a l f the E a g l e t s b e c a m e r e d as y e t n o t d i s p l a y e d . It w a s the 
h o t ' e r a s e d the P C l e a d a n d a b i l i t y to p r o d u c e w h e n the 
sho t out i n f r o n t . G r a d u a l l y g o i n g was r o u g h . T h e y h a d t o 
t h e y i n c r e a s e d t h e i r m a r g i n , ! p r o v e t h a t w h e n the s c o r e b o a r d 
s p u r r e d o n b y a f a n a t i c c r o w d I w a s n ' t i n t h e i r f a v o r , t h e y 
w h o s m e l l e d a n upse t . w o u l d n ' t q u i t . 
W i t h t w o m i n u t e s r e m a i n i n g , B C p l a y e r s a n d fans w i l l at-
the s co re r e a d 61-50 a n d B C test t o the y e a r l i n g s ' gameness . 
s e e m e d t o have a s e c u r e l e a d . I t ' s i r o n i c t h a t i t t o o k a de fea t 
F a c e d w i t h t h e i m m i n e n t loss , t o q u a l i f y t h i s c l u b f o r c o m -
P r o v i d e n c e e x p l o d e d , w i t h R a y p a r i s o n w i t h the '56-'57 unde -
F l y n n ' s s h o o t i n g a n d J o h n J e n - f ea t ed f i v e . T h e y ' v e e a r n e d the 
k i n s ' r e b o u n d i n g l e a d i n g the t e r m 'grea t t e a m ' n o w . 
c h a r g e . 
W i t h f o u r seconds r e m a i n i n g , B A S K E T B A L L . . . 
the s co re r e a d 61-59, a n d w h e n 
C a r l S p e n c e r c a g e d a t e n foot ( C o n t i n u e d f r o m P a g e 8 ) 
I j u m p e r the g a m e a p p a r e n t l y , t a i n R a l p h B r a n d t was s i m i l a r -
b e c a m e ' t i e d . N o t so s a i d the i l y q u i e t . T h e h i s s i n g o f the 
r e f e r e e A t h r e e s e c o n d v i o l a - ¡ s h o w e r s i n c r e a s e d a n d i t was 
H o n w a s w h i s t l e d , the b a s k e t o b v i o u s tha t these b o y s w o u l d 
[ n u l l i f i e d , a n d the b a l l g a m e say n o m o r e , 
j s a f e l y t u c k e d away , o n B C ' s O u t s i d e , the riotous P C f ans 
p l u s s i de . I c o n t i n u e d t h e i r c e l e b r a t i o n . I t 
• • • j l a s t e d w e l l i n t o the n i g h t . 
I T W A S a t o u g h w a y t o l o se , T w e n t y y e a r s is a l o n g t i m e be-
as fans w e r e h e a r d t o r e m a r k . • t w e e n w i n s . 
1 C o m m e n t s v a r i e d f r o m " i t w a s a ! O F F T H E B A C K B O A R D S : 
: h o f a g o o d t r y " t o " t h a t was F a t h e r S l a v i n a n d V i n C u d d y 
s o m e c o m e b a c k , w a s n ' t i t ? " , w e r e C h r i s C l a r k ' s h a l f t i m e 
j A l l e n a n d h i s c h a r g e s f u r i o u s l y gues ts o n W P R O T V ' s s i m u l c a s t 
SPORTSDESK 
o i JTM C A R R O L L 
T H E C O W L , F E B R U A R Y 24, 1960 
Providence Wins The Big One 
• • • • • 
Hoopsters 
E x u l t a n t 
• • • 
T h e t w o d r e s s i n g r o o m s t o l d 
the s t o r y O n e was a c l a m o r i n g , 
e x c i t i n g a n d s p i n e - t i n g l i n g 
s p e c t a c l e . T h e o t h e r w a s a 
s t r a n g e l y q u i e t p l a c e , w i t h the 
h i s s i n g o f s h o w e r s p r e d o m i n a n t 
o v e r the l o w m u r m u r s o f i t s oc-
c u p a n t s . C o a c h J o e M u l l a n e y o f 
the w i n n e r s was seen w a n d e r -
i n g about m u t t e r i n g , " t h a t 
F o l e y , he was t o u g h . " 
C a p t a i n L e n n y W i l k c n s 
c r e d i t e d the w i n to the t r e m e n -
d o u s t e a m e f f o r t J i m H a d n o t 
s a i d it was a ' t o u g h g a m e " a n d 
J o h n E g a n w o n d e r e d out l o u d 
i f t he F r i a r s a n d C r u s a d e r s 
w o u l d c l a s h i n the c o m i n g N I T . 
D i c k W h e l a n , D e n G u i m a r e s 
a n d D i c k L e o n a r d sat h a p p i l y 
o n l o c k e r r o o m b e n c h e s m u n c h -
i n g d o u g h n u t s a n d s i p p i n k m i l k 
D o w n the o t h e r e n d o f the 
h a l l . C r u s a d e r c o a c h R o y 
I . e en ig m e n t i o n e d t h a t H a d n o t 
h a d n e v e r p l a y e d a g a m e l i k e 
tha t i n h i s l i f e . T i m S h e a a n d 
G e o r g e B l a n e y sat s i d e b y s i d e 
g l u m l y t a l k i n g o f the p l a y m a k -
i n g o f W i l k c n s a n d E g a n , t h e i r 
b a c k c o u r t a d v e r s a r i e s . 
J a c k F o l e y s a i d n o t h i n g . C a p -
( C o n t i n u e d o n P a g e 7 ) 
R A C K O N T H E B E A M ? P r o v i d e n c e ' s J o h n n y E g a n f l a s h e d 
h i s o l d f o r m , d e s p i t e the r e m n a n t s o f h i s a i l i n g k n e e , l a s t 
w e e k i n t h e F r i a r s ' t r i u m p h o v e r s t a te rival U R I . H e r e a 
C O W L p h o t o g r a p h e r c a u g h t t h e j u n i o r s t a n d o u t t a l l y i n g a 
t w o - p o i n t e r f r o m c l o s e - i n as R a m d e f e n d e r s l o o k o n . 
Captures N.E. Crown By 80-68, 
Egan, Hadnot Spearhead W i n 
P r o v i d e n c e 80. H o l y C r o s s 8S blinked n u t f r o m the 
s c o r e b o a r d as the echoes o f t h e buzzer—and w h o c o u l d 
hear t h e m ' . " — r e v e r b e r a t e d from t h e r o o f o f A l u m n i 
M a l l . Y e s t e r d a y 1 7 - 1 , t o d a y 18-4, a n d a loi o f b a s k e t -
b a l l i n b e t w e e n . 
T h e a i r m i g h t have been loose b a l l i n a s c r a m b l e u n d e r 
w i r ed " h i g h t e n s i o n " l a s t t h e b a s k e t . H e f l i p p e d i t i n , was 
n t e h t when the F r i a r s took f o u l e d ' a n d c o n v e r t e d the f ree 
t h e cour t ove r the pande- t h r o w f o r a 42-29 n a i f t i m e lead , 
m o n i u m o f 3 4 0 0 h o w l i n g h f ffl 
,. „ . c . . . T . . , , sons f o r the t h i r t e e n p o i n t lead 
fans. B u t the S m i t h H l l l e r s w a s a p p a r e i U . A r e j u v e n a t e d 
n e v e r lost the i cy co ld c a l m S p a c e „ a d h i t t h e c o r d s f o r 
o f a t e a m h u n g r y f o r t h e e i g h t b a s k e t s a n d s i x t e e n p o i n t s . 
" n d of a t w e n t y yea r f a m - E a r l y i n t h e s e c o n d h a l f , 
: ine . b a s k e t s b y F o l e y a n d B l a n e y 
Y o u n g J i m m y H a d n o f s 29 c ' o s e d t h c i W t o « - 3 3 . P r o v 
p o i n t s m a r k e d t h e g a m e o f h i s , , T h e F r i a r s t h e n 
l i f e . T a l l y i n g t w e l v e p o i n t s , ^"tcheá t h e i r a d v a n t a g e to 49-
S p a c e E g a n p u l l e d out a l l t h e 3 5 - u n , 1 1 1 " SU> . n a m e d F o l e y 
s tops w i t h a b a l l h a n d l i n g e x h i " " I 1 ? 1 1 t¡>. P ° u r " i the p o i n t s , 
b i t i o n to r i v a l t he w i z a r d s o f ™ e > h a w i t h a j u m p e r f r o m 
the N B A . L e n W i l k e n s t e a m e d t h « , l d e ' S , h o " n o t c h e d a J u m p e r 
w i t h E g a n t o b e d e v i l t h e C r u - a n d , w ° f r e f ' h r o w s ; " n d the 
s a d e r s w i t h a s e r i e s o f se t -up w o r e was 4 * 4 1 . F o l e y h i t a 
h o o p s d r o p p e d i n t o t h e h a n d s ' ° u l s h « H e t h e n h i t a j u m p e r 
of t he t o w e r i n g 6 ' 1 0 " H a d n o t . f r o m , n < - b " c k " " n d s c o r e d 
, , „ . , , j t w o o n a t a p - i n . B a s k e t s by 
D i c k W h e l a n a l m o s t s e e m e d G u l m a r e S a n d W h e l a n d u r i n g 
to h e i n a m b u s h u n t i l t he C r u - ^ s , p r o v i d e d P C w i t h a 
s a d e r s t h r e a t e n e d m i d - w a y i n 5 3 A e c d b u , . T h s h o , „ w a s 
the s e c o n d h a l f . T h e n he un - h a n d H a d n 0 , h a d , f , 
c o r k e d h i s p a t e n t e d o n c h a n d e r T „ e r e a d 6 f r 5 6 w h c n 
a n d z e r o e d i n w i t h t h r e e k e y J u m , y , s ¡ d c , f r e c 
b a s k e t s tha t b r o k e t h e b a c k of l h l w b y F o l e y b r o u e m J ] 
t n e H t , r a l l y . C r u s a d e r s u p to 66-59. B u t t h e y 
B o t h t e a m s s t a r t e d s l o w l y n e v e r c r e p t c l o s e r , 
w i t h P r o v i d e n c e c h a l k i n g u p H a d n o t k e p t t h e C r u s a d e r s at 
8-3, 10-5, a n d 12-7 a d v a n t a g e s i n a d i s t a n c e , s c o r i n g f o u r m o r e 
the f i r s t s e v e n m i n u t e s o f t h e h o o p s , b e f o r e l e a v i n g to a n ova-
S " m e I ( i o n w i t h 21 s e c o n d s s t i l l o n the 
T h e t e a m s t r a d e d p o i n t s c l o c k , 
f r u g a l l y u n t i l b a s k e t s b y W i l - D i c k L e o n a r d was a n u n s u n g 
k e n s a n d H a d n o t sho t P C i n t o a h e r o o f the con te s t . I n s e r t e d 
20-14 l e a d w i t h e i g h t m i n u t e s I m i d - w a y t h r o u g h the s e c o n d 
le f t i n t h e h a l f . . h a l f f o r h i s a p p e a r a n c e o f the 
W i t h the F r i a r s s t i l l ahead- p e r i o d , t he H a r t f o r d n a t i v e 
b y t e n s e c o n d s le f t i n the ha l f , s t e a d i e d the F r i a r s w h e n H C 
D e n G u i m a r e s p i c k e d u p a w e n t i n t o a p ress . 
Friar Five Edges BC, 59-56; 
Overcome Siena After Scare 
B o s t o n C o l l e g e , l e d b y J i m E a g l e s t h r e w the b a l l a w a y w o r s t s h o o t i n g n i g h t s p e r c e n t 
H o o l e y a n d B i l l D o n o v a n , a n d a f t e r J i m ' s c h a r i t y toss , C a p t . I a g e w i s e . H e h i t o n o n l y t h r e i 
S i e n a , p a c e d b y J o h n L e g a s s e L e n W i l k e n s was f o u l e d as he 0 r ftiS ¡ i T S Í 1 0 s h 0 t s . 
a n d G a r y S m i t h , g a v e P r o v i - t o o k D e n G u i m a r e s ' pass - in . H e j 
d e n c c C o l l e g e ' s b a s k e t b a l l f o r c e s s t e p p e d to t h e l i n e a n d p r o v i d e d 
s o m e a n x i o u s m o m e n t s o v e r t h e t h e F r i a r s w i t h t h e i r f i n a l j 
last w e e k e n d , hut the M u l l a n e y - t h r e e - p o i n t a d v a n t a g e , 
m e n c a m e t h r o u g h i n t h e p i n c h W i l k e n s was r u n n e r - u p t o 
a n d w o n b o t h g a m e s , e d g i n g H a d n o t i n t h e s c o r i n g p a r a d e 
B C . 59-56. a n d topp inp : S i e n a , w i t n 1 2 p o i n t s , f o l l o w e d b y 
47-35. E g a n ( 1 0 ) . S p a c e a l s o set u p 
B i g J i m H a d n o t was the h e r o n u m e r o u s sho t s f o r h i s t e a m - j 
i n t h e F r i d a y n i g h t e n c o u n t e r ma te s , e s p e c i a l l y H a d n o t . O t h e r 
i n B o s t o n w i t h a 25-po in t , 25-re- P C s c o r e r s w e r e D i c k W h e l a n , 
b o u n d p e r f o r m a n c e . M a n y c o n - ( 8 ) , a n d J o h n W o o d s a n d R i c h 1 
s i d e r e d t h i s as h i s g rea tes t c o l - H o l z h e i m e r ( 2 - e a c h ) . 
l e g i a t e s h o w i n g . H e s c o r e d the S a t u r d a y n i g h t t h e M u l l a n e y - ' 
w i n n i n g ba ske t 13 s e c o n d s f r o m m e n w e r e s h o c k e d b y C o a c h 
t h e e n d o n a t u r n - a r o u n d j u m p - D a n C u n h a ' s S i e n a I n d i a n s , w h o 
e r f r o m e igh t feet, a f t e r h a u l - t u r n e d a 5-0 d e f i c i t i n t o a 20-
i n g d o w n a r e b o u n d f r o m a 1 9 a d v a n t a g e a f t e r t h e f i r s t 
J o h n E g a n shot , p r o v i d i n g a p e r i o d . T h e I n d i a n s , w h o 
57-56 edge . p l a y e d t i g h t , b a l l - c o n t r o l g a m e 
O n the e n s u i n g p l a y B C ' s i n the o p e n e r , h i t o n m o s t o f 
J o h n S c h o p p m e y e r was c a u g h t t h e i r sho t s , w h i l e t h e F r i a r s 
c h a r g i n g a n d H a d n o t c o n v e r t e d w e r e s i n k i n g o n l y n i n e o f t h e i r 
h i s f r ee t h r o w , p u t t i n g P C t w o 27 a t t e m p t s , 
p o i n t s up , 58-56. W h e n t h e L e g a s s e s c o r e d t h e f i r s t f o u r 
S i e n a p o i n t s e a r l y i n t h e g a m e 
o n a p a i r o f l o n g set sho t s . 
A l l r ^ - a t L f t l l - u « « n T n e I n d i a n s t i e d t h e g a m e at 
All-Catholic Hoop 9 . 9 1 3 . 1 3 a n d 1 7 . 1 7 a n d f i n a l . 
l v , at 15 :45 of the p e r i o d , t o o k 
Electors Named t h e l e a d at 18-17 o n a f r e e 
„ , . . . . . . t h r o w b v P a t M a r t o n e . M a r t o n e 
T e n t o p b a s k e t b a l l c o a c h e s K m e d a n o l h c r b e , ^ HZ iS. ,""£'» ? T„'C, m i s s i o n f o r S i e n a a n d H a d n o t 1960 C a t h o l i c C o l l e g e A l l A r a e r - ¡ n t w o . „ a „ d ( , d , 
, ca b a s k e t b a l l t e a m . f o r t h e F r i a r s , p r o v i d i n g the 
T h e c o a c h e s a re J o h n B e n m n g - 2 0 - 1 9 h a l f t i m e s c o r e , 
t o n o f S t . L o u i s . E d D o n o v a n n , . j 
o f S t . B o n a v e n t u r e . B o b F e e r i c k , h B u 1 ^ i f j ? ' ™ ? ' s , ° ? „ ' n 
o f S a n t a C l a r a , E d H i c k e y o f h c . s c c o n d w h e n E 8 " n 
M a r q u e t t e . R o y L e e n i g o f H o l y ~ ï e r T „ r t he g ^ m e " w i t h 1 6 
C r o s s . J i m M c C a f f e r t v o f s c o r " I n ™ e , Ê " m e w , I n ' ° 
X a v i e r . R a j M e y e r o f D e P a u l , P o i n t s , mos t o f t h e m i n the 
A l N e g r a t t i o f P o r t l a n d , K e n < ' " " l e / , d u r ! n S w h i c h he h i t o n 
N o r t o n o f M a n h a t t a n a n d J a c k 7 o i 1 1 f ' e l d ^ ' " " ^ P 1 5 
R a m s a y of S t . J o s e p h ' s . I W i l k e n s w a s r i g h t b e h i n d j 
S e l e c t i o n o f the t e a m , w h i c h , E g a n w i t h 10 p o i n t s , a n d h e set j 
w i l l be a n n o u n c e d in mid-1 u p m a n y o f Space ' s ba ske t s . 
M a r c h , i s s p o n s o r e d b y t h e ! H a d n o t s c o r e d n i n e p o i n t s i n ! 
C a t h o l i c D i g e s t . • t h i s g a m e , bu t h a d o n e o f h i s 1 
Cantabs, Eagles, Huskies Next Ice Foes 
Oppose Harvard 
At Home Tonight 
B y F R A N K M A Z Z E O , J r . 
P r o v i d e n c e Co l l ege ' s va r -
s i t y hockey t eam r e t u r n s 
to F r i a r l a n d f o r the f i r s t 
t i m e s ince F e b r u a r y 4, 
w h e n it p l a y s H a r v a r d 
U n i v e r s i t y a t the R h o d e 
I s l and A u d i t o r i u m t o n i g h t 
at 8 :15 p . m . 
T h e F r i a r s w i l l t h e n t a k e to 
t h e r o a d f o r e n g a g e m e n t s w i t h 
B o s t o n C o l l e g e at C h e s t n u t H i l l 
o n S a t u r d a y , F e b r u a r y 27, a n d 
N o r t h e a s t e r n U n i v e r s i t y , i n B o s -
t o n , o n M o n d a y , F e b r u a r y 29. 
P C e n c o u n t e r s o n e o f the 
l e a d i n g c a n d i d a t e s f o r the p l ay -
of f t h a t w i l l d e c i d e t h e E a s t e r n 
r e p r e s e n t a t i v e s f o r t h e N C A A 
t o u r n a m e n t t o n i g h t w h e n it 
faces H a r v a r d . T h e C r i m s o n 
u p p e d i ts season ' s r e c o r d t o 
14-5-1 w i t h a 3-2 v i c t o r y o v e r 
P r i n c e t o n U n i v e r s i t y las t Sa tu r -
d a y . 
H a r v a r d , a w e l l b a l a n c e d ' 
y o u n g t e a m , w i l l s k a t e t h r e e 
l i n e s aga in s t t h e F r i a r s . T h e , 
C r i m s o n ' s t o p l i n e h a s J i m 
D w i n e l l a t c e n t e r w i t h B i l l 
B e c k e t t a n d D a v e M o r s e s k a t i n g 
t h e w i n g s . 
S t e w F o r b e s , t h e t e a m s ' l e a d -
i n g s c o r e r w i t h 20 p o i n t s , w i l l 
I T H E Y L E A D T H E C R I M S O N T O N I G H T : C a p t a i n M i k e 
Graney and S t e w a r d Forbes lead Harvard a g a i n s t t he Friars 
at the R. I. A u d i t o r i u m tonight. Graney is t he o n l y s e n i o r 
¡ on the team and Forbes is the C r i m s o n ' s l e a d i n g s c o r e r 
i with 20 points. 
(Photo . (Hir'f o í H A A ) 
j be the center on the second line , f i l led by T e d Ingalls and Chris 
while Crocker Snow and Dave Norris . 
Crosby wil l see action at the j Captain Mike Graney, the only 
wings. senior on the t e a m , a n d D a v e 
Dean Alp ine wi l l center t h e i G r a n n i s are H a r v a r d ' s t op de-
third line. T h e wings wil l be ' ( C o n t i n u e d o n P a g e 6) 
